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ELECCIONS 
Polbnia, el primer país de I'Europa de 
1'Est que va liquidar el regim comunis- 
ta, va escollir en segona volta al sindi- 
calista Lech Walesa, líder de Solidaritat 
i premi Nobel de la Pau, com a primer 
president de Polbnia triat per sufragi 
universal i directe. 
Els resultats oficials de les eleccions 
presidencials van confirmar la rotunda 
victbria de Lech Walesa, que va acon- 
seguir 10.622.000 vots, que suposa un 
74,25% dels vots. Stanislav Tyminski, 
I'empresari de passat no gaire clar i to- 
talment desconegut en el m6n de la po- 
lítica, va obtenir el vot de 3.683.000 
polonesos, un 25'75%. La desorienta- 
ci6 de I'electorat polones a les prime- 
res eleccions democrhtiques de 
president de la naci6 ha estat una de 
les notes destacades. El resultat obtin- 
gut pel candidat Tyminski demostra la 
poca maduresa i la desil.lusi6 dels vo- 
tants amb la política i amb les lluites in- 
ternes a Solidaritat. 
Tadeusz Mazowiecki va dimitir des- 
pres de sofrir un frachs rotund a la pri- 
mera volta electoral. Els electors van 
passar factura a un govern que no va 
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poder presentar hxits econbmics. La 
lluita fratricida que va realitzar Walesa 
a la seva campanya va ser definitiva per 
contribuir al descredit de Mazowiecki, 
i va portar als votants a les tesis sim- 
plistes i poc clares de Tyminski. 
La segona fase de la campanya elec- 
toral es va caracteritzar per un canvi ra- 
dical en la retbrica de Lech Walesa. Un 
cop eliminat de la lluita I'antic cap de 
govern, Walesa va reconsiderar les se- 
ves crítiques, va recolzar els plans eco- 
nbmics aprovats per Mazowiecki i va 
afirmar que prolongaria la congelaci6 
dels salaris per I'any proper. El popu- 
lisme que va fer servir Walesa en la se- 
va campanya contra I'amic i aliat 
Mazowiecki va acabar afavorint al can- 
didat Tyminski. Amb el pas dels dies 
era cada cop mes clar que la victbria 
del líder de Solidaritat no seria tan cla- 
ra com ell hauria desitjat. A mes, el fac- 
tor de I'abstenci6 -que va arribar al 
40% a la primera volta electoral- era 
una incbgnita de cara a la segona volta. 
Walesa va haver de fer gestos con- 
ciliadors cap a I'adversari polític derro- 
tat. El fantasma d'un triomf de Tyminski 
Helmut Kohl i Hans-Dietrich Gens- 
cher, líders respectivament dels demo- 
cristians (CDU-CSU) i els liberals (FDP), 
s6n els guanyadors de les primeres 
eleccions de I'Alemanya unida -des 
que al 1932 les eleccions van donar el 
poder al partit nazi- celebrades el pas- 
sat 2 de desembre de 1990. Els demo- 
cristians van obtenir 31 6 escons, amb 
un 44,1% dels vots (aproximadament, 
igual resultat que I'any 1987). Els libe- 
rals de Genscher van obtenir 78 actes 
de diputat, amb un 11 010 dels vots. En- 
tre els dos partits superen Ampliament 
la majoria absoluta de vots (un 55% 
aproximadament) i d'escons (349 sobre 
un total de 656). 
Els grans derrotats han estat els so- 
cialdembcrates de Lafontaine (SPD), 
que marquen el punt mes baix des de 
I'any 1957 -241 escons, amb un 
33,5010 dels sufragis. A mes, el SPD 
tambe va perdre la capital Berlín. Els 
verds han perdut quasi be la meitat dels 
seus votants. L'Alian~a 90 -els ano- 
menats Verds de I'Est-, que sbn el 
conjunt de grups que van protagonitzar 
la revolta contra el regim comunista, 
van obtenir set diputats a Bonn. Final- 
ment, els comunistes del Partit Socia- 
lista Democrhtic obtenen 14 escons. 
El nou Bundestag el composen 656 
diputats, 6s a dir, 7 menys que I'ante- 
rior. A mes, la quota del 5% dels vots 
a tot el país necesshria per tenir repre- 
sentaci6 parlamentaria s'aplica ara se- 
paradament al territori del que eren les 
dues Alemanyes. Grhcies a aquesta 
clAusula, per exemple, els comunistes 
renovats tenien quasi be assegurada la 
seva presencia al futur Bundestag. 
El triomf de Helmut Kohl estava mes 
que cantat. Despres de ser el gover- 
nant de la reunificaci6 no va tenir pro- 
blema en ser confirmat com a nou cap 
de govern. A mes, Kohl s'ha vist aju- 
dat pel cúmul de despropbsits del seu 
rival, el socialdembcrata Lafontaine, 
que en la darrera fase de la campanya 
electoral va ser boicotejat fins i tot des 
del seu partit. 
A part de la victbria de Kohl, el ven- 
cedor moral de les eleccions ha estat 
el partit liberal (FPD), que va obtenir un 
10% a I'antiga RFA i mes d'un 12% 
dels vots a I'antiga RDA. Passats els te- 
va fer mobilitzar els seguidors de Ma- 
zowiecki per evitar mals mes grans. 
Aixi les coses, la classe política va 
respirar en coneixer els resultats elec- 
torals i veure com, de moment, la jove 
democrhcia polonesa no queda en 
mans de I'empresari Tyminski. 
El president Walesa esth trobant mol- 
tes dificultats per formar un govern al- 
ternatiu al gabinet Mazowiecki. El nou 
govern polones, liderat per Jan Bielec- 
ki, continuar& la política d'ajustament 
econbmic de I'anterior equip de govern. 
Aquesta postura de Walesa esta pro- 
vocant malestar entre els aliats catblics, 
que s'han vist marginats del nou go- 
vern i veuen com s'incompleixen les 
promeses de trencar amb la política de 
Mazowiecki. La divisi6 en I'antic sindi- 
cat Solidaritat serh un altre problema 
greu a solucionar en la vida política po- 
lonesa. 
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mors d'una possible majoria absoluta 
del canciller Kohl, els liberals s'han vist 
afavorits per la reunificaci6 alemanya 
i per la figura carismhtica de Genscher. 
Mentre els democristians són molt mes 
intervencionistes, els liberals s6n con- 
traris a la intervenci6 de I'Estat i con- 
necten fhcilment amb la petita i mitjana 
empresa i amb les classes professio- 
nals. En un context general, se situen 
a I'esquerra de la democrhcia cristiana. 
Aixi doncs, els dos partits han reno- 
vat la coalicib de govern sense contra- 
temps. Kohl haurh d'atendre molts dels 
compromisos que va contraure amb els 
polítics de I'antiga RDA que es varen 
integrar I'octubre passat al seu partit. 
Al no obtenir majoria absoluta es veu- 
rh obligat tambe a comptar amb els li- 
berals, que faran de contrapes en la 
política de la nova Alemanya. Un go- 
vern en solitari no era del gust del pro- 
pi canciller Kohl, que hauria hagut de 
suportar pressions de I'ala dura del par- 
tit en la presa de les dures decisions 
polítiques dels propers anys. 
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